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com o intuito de compreender os aspectos étnicos       
brasileira (muçulmana ou não) e um muçulmano Ǥ±±ϐ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o fenômeno dos casamentos interculturais entre 
brasileiras e muçulmanos estrangeiros.
Palavras-chave: ȂȂȂ
intercultural
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lo que en apariencia no tiene sentido [...]ǳǡǡǦÙǤ
Dessa forma, o campo virtual foi composto por comunidades no Facebook, blogs, 
vlogs    ­      Ǥ         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
televisivo apresentado por meio de novelas brasileiras, e agora também por novelas turcas, ȀǤǡ ±Ȃ±ǡ±±ȋ͵ͻͷǦͳͶͷ͵ȌǤ±±      Ǥ    À  ­ ×±ǡǡǡÀǡ±ǡǤǡÀǡ
havia a supremacia da religião católica entre a população turca.  	ǦȋʹͲͲͷȌǡKonstantiniye,     ǡ    ȋ  Ȍ    ͳͶͷ͵ǡ ϐ ǡÀǤ±×±
para nós brasileiros. ×ǡ
entanto, é preciso situar os ouvintes brasileiros e posteriormente os leitores dos resultados ­ ǡ ×²±×ǡ­Ù­ ±ÀǤǡ       ǡ    ǤǡǤȋʹͲͲͻȌǡ­ ǲǳÀǡϐ±±±

Mundial, com seus passaportes emitidos pelo Sultanato Otomano. Segundo o autor, com a 
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para a população vinda do Oriente Médio.
Todavia, os turcos4ǡǡǡǦǡ ±ǤʹͲͳͲǡ­Øǡ
de empresas, produtos, turismo e, por conseguinte de pessoas.±ȋʹͲͳ͵Ȍ	 ǡʹͲͳ͵ǡʹͲͳͲʹͲͳʹǡïǡǡ͵͸Ψǡ͸ͷǡʹͺͺǡͻ Ǥ    ʹͲͳʹǡ       ǡ 
Turkish Airlines (companhia de aviação turca) passou a voar diariamente de São Paulo Ǥ  ȋʹͲͳʹȌ ϐ     × Ȃ ­  Ȃ ǡǡ
de distintas culturas. Entretanto, se por um lado se aumenta o diálogo entre culturas, por ǡǡǡϐǤǡ­ǡϐǡ ±Ǥ ǡϐ­ ǡ××­Ǥǡ­Ù×Àϐǡ±ǡǡϐǡ±Ǥ±   ­ 	 
òǤ     ǡǦǤ ǡǦǤǡʹͲͲͶǡ­ 
diálogo entre as duas sociedades. Desde então, o grupo tem unido esforços para apresentar 
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òȋʹͲͳͲȌǲEnsaios – Perspectivas – Opiniõesǳǡ×
da vida humana é procurar compreensão e o caminho para isso é a educação. Em 2011 ± 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para comunidades carentes e para necessitados em geral na cidade de São Paulo5.ǡ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ÀǤ
ÚǡǦǡǦͷͲͲǡ Ǥ   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5 apartamentos universitários em São Paulo, 2 apartamentos universitários no Rio de 
5ÀǣȀȀǤǤȀǦʹǤ . Acessado em 20/05/2016.
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ǡʹÀͳǤ ȋʹͲͳ͸Ȍos estudantes universitários do gênero masculino 
embora não tomem decisões e nem ocupem cargos altos, eles desempenham um importante papel 
na comunidade, pois  além de realizarem diversas tarefas de apoio às atividades promovidas 
SHOR&&%7 SHOR&,', HPHVPR SHOR&ROpJLR  ID]HP DXODV GH SRUWXJXrV FRP EUDVLOHLURV
dão aulas de português para os turcos recém-chegados, dão aulas de turco para brasileiros, 
trabalham na organização dos eventos da comunidade e são responsáveis pelo bom exemplo de 
conduta moral para as crianças da comunidade, das quais são professores de religião, de leitura 
do Alcorão e de língua turca ou portuguesa. ǡÀǡ­ǦǤ±  ±ǡǡ ǡϐ­Ǥ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 Ǧ­ϐ 
do pai. Já aos homens é cabido o direito de se desposarem com mulheres provenientes ÀǡÙ± ïǤ 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­    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  ϐǤ  
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os alicerces da comunidade e das várias esferas de atuação da comunidade na Ǥ ǡǡ ǡǡǦǦ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ǡ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òȋʹͲͳͲǣʹͳ͵ȌǡǲUma análise 
da vida do profeta Muhammad, o mensageiro de Allahǳǡ     
secundários na mente de muitos, inclusive de muçulmanos, mas para os estudiosos do  ǡ±Ǧǡǡǡ ǡǲ ȂǡǳǤǡ­ À±­ ǤÀ±ÀǤ
òȋʹͲͳͲǣ͹͹Ȍ­ Àǡϐ±­  ϐǡ ǲ ϐïǡ ­ ǳǤǡ­ ±ǡǡÀǤȋʹͲͳʹȌϐÀǡǡǦ ǤǦ±      ǡ    × ÀǤ  ǡ   ­Ù   ²  ­Ù±À­
entender a problemática dos casamentos interculturais entre brasileiras e mulçumanos 
estrangeiros, de forma geral.ǡǦ×     ǡ          
6ǡÀ±ǡϐÀǡïǡǲǳ
religiosas.
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Ǥ    ²       À   ­  ±ǡ ǡ ­  ÙǡÀǡǡ±
alerta consulares.    ʹͲͳͶǡ           ǡ   ϐ  ­ǡ ­ ­   Ǥ	ǡ
alguns blogs e foram comentadas em vlogs.ǡÀϐǡ ±­Ǥǡ ǡǲ­ ǳ²  Ǥ­                   ­  Ǥ ǡ   ǡǦǤ   ϐ ǡ ­  Ø   ǡ   ­Ù­ Ǥϐǡǡǡ²±ǡǤ ǡ
se refere ao tratamento das mulheres, diferem em muito dos brasileiros e devem ser 
levados em consideração.    ǡ        ǡ  ǡ     ʹͲͳͷǡ      ǣ ǲ.!ǡ !Ǥ  Ǩ  	ǡ 	.ǡ
	AV
ǡ		ǡǨǳ­ ǡǡ
mais essa forma de comunicação e relacionamento como forma de obter vistos de turismo ­ Ǥ ǡǡÀǡǦǤ­ 
em alertar as brasileiras. 9DOHVDOLHQWDUTXHHVWHVVmRRVFDVRVQRWL¿FDGRVSRLVPXLWDVYH]HV
essa é uma questão extremamente delicada e demora a ser delatada, principalmente, aos 
yUJmRVR¿FLDLV&RPHIHLWRSUHVXPHVHTXHRXWURVFDVRVGHYDPH[LVWLUPDVDLQGDQmRIRUDP
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contabilizados. Essas notas resumem os problemas enfrentados por muitas brasileiras que 
apostam num relacionamento intercultural.
Sobre esse assunto, alguns líderes muçulmanos no Brasil também já demonstraram grande 
SUHRFXSDomRHFKHJDUDPDJUDYDUYtGHRVTXHHVWmRGLVSRQLELOL]DGRVQR<RXWXEHTXHVHUYHPGH
orientação para brasileiras que se encontram em relacionamento com muçulmanos estrangeiros.    ǲ  ǳ     ȋͳͻͻ͹Ȍǡ ǡ±­ǡÀǡ ²ǡ ǡ
propiciar novos comportamentos em uma sociedade.  ǡ   	 Ǥ  ȋʹͲͳ͸Ȍ    ϐ ×      ϐ    Àǡǡ
e deve ser levada em consideração. ǡϐ            ǡ      ­ÙǤ  Ù      ïϐÀ ǡ±  Ǥ  ǡ   ǡ    ϐ ǡǢǡ Ȃ
estrangeiro muçulmano.  ǡ    ­Ù         ǡ ±×±ǡ±ǡ±Ǥ
com muçulmanos praticantes é oportunidade de conhecer o comportamento esperado de ±ǡ±­ǡȋ ×ȌǤǡǢ± ±À­ ­±ǡ 
esperar dele o comportamento inerente a um religioso. Dessa forma, cautela e bom senso ǡǤ
ϐǡ 	Ǥ Ǥ ȋʹͲͳ͸ȌǤ  ǣ    Àǫ Revista Diáspora: Narrativas em 
Movimento.À ǣȀȀǤǤȀʹͲͳ͸ȀͲͷȀͲ͸ȀǦǦǦȀͳʹȀͲ͹ȀʹͲͳ͸Ǥ
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Ǧǡ	ǤȋʹͲͲͷȌǤA ponte das turquesasǤǣǤǡǤȋͳͻͻ͹Ȍ Ǥ ϐǤǤȋͳȌǡǤͷ͹Ǧ͹ʹǤǡǤǤȋʹͲͳͶȌCross-cultural Dialogue on the Virtues: The Contribution of 
Fethullah Gulen. ǣ Ǥǡ Ǥ ȋͳͻͻͳȌ    ǣ     ×  ϐǤǣǡǡȋǤȌǤRetóricas de la Antropología. 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